





日時：2019 年 12月 14日（土）・15日（日） 



















10:00-10:10 開会の辞 立教大学アジア地域研究所所員 細井尚子 

















































17:00 閉会の辞 立教大学アジア地域研究所所員 細井尚子 
 
逐次通訳：中国語→日本語 森平崇文・鈴木直子・大江千晶 
     日本語→中国語 詹 慕如 
